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The development of the construction industry in Fujian has gradually become the 
pillar industry during the 10th five-year plan period. Whether the 11th five-year plan 
can be completed on time or not most depends on the development of the building 
industry. In order to enhance the competitiveness of the construction industry and 
provide a theoretical basis for making development strategy of building industry in 
Fujian, this thesis analyzes the factors affecting the development of the construction 
industry competition in Fujian. 
This thesis firstly made comparative study, induction and deduction to elaborate 
on researches at home and abroad on factors affecting the development of building 
industry competition, pointing out the shortages of the existing researches. Secondly 
the thesis systematically analyzed the industry competitiveness, introduced its 
function and expounds the impact mechanism of various factors affecting the 
construction industry, and established the model of elements affecting the construction 
competitiveness in Fujian using the statistical methods to reveal the contribution of 
the various factors to the construction industry in Fujian. 
The results of the research indicate as follows: Fujian province dropped behind 
other provinces with developed construction industry in some fields. Factors as 
technology innovation, natural resources, industrial organization and market demand, 
they all have positive relationship with gross output value. However, with the low 
contribution rate of technological progress, extensive growth mode, and the poor 
market concentration, the construction industry in Fujian can not take advantage of 
industrial cluster. 
Finally, according to the analysis, this thesis offers some reasonable policy 
recommendations to enhance the construction industry competitiveness in Fujian. 
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至 2007 年底，福建省共有建筑业企业 1914 家，具有资质等级以上的建筑业
企业完成建筑业总产值 1596.69 亿元，实现建筑业增加值 440.53 万元，是 1993














































































































































20 世纪 80 年代以来，国外学者对建筑业产业竞争力方面的理论与实证研究
逐渐增多，他们从国际贸易、成本、技术创新、生产率、价格等角度对建筑业产
业竞争力的提升进行了实证研究，提出了大量富有指导意义的见解。而我国对建






 1965 年，美国学者 Dacy 首次对建筑业全要素生产率（TFP）进行了研究，
他应用建筑工程价格指数、建筑材料价格指数等构成的混合成本指数
(CompositeCost Index)，测算了美国建筑业的 TFP 数值①。 
1993 年香港学者 K.Chau 和 A.Walker 利用建筑业总产值价格指数、建材价格
指数、建筑劳务价格指数和间接费用价格指数以及行业利润率测算了香港建筑业
的 TFP 指数，并分析了香港建筑业在 1970——1990 年的全要素生产率变化状况
②。       




分别在 1991 年和 1997 年运用实验与统计数据，从建筑业的实际内涵出发，对美
国建筑业的发展及其竞争力布局对建筑业发展的影响作了实证研究并提出发展
对策，被认为具有相对较高的实用价值④。 
I.Stumpf 在 2000 年从建筑业企业的规模方面对英国建筑业进行了分析，认为
                                                        
① Dacy,The America Economic Struction,Oxford University Press,1965,P12。 
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2001 年香港理工大学的 Y.H.Chiang 等三位学者通过测算市场的赫芬达尔指
数(Herfindahl index)对香港建筑业市场结构进行了研究，研究结果表明技术、资
金壁垒的高低是影响市场集中度的主要因素②。 












第二节  国内学者关于建筑业产业竞争力的研究综述 
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